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MOTTO 
 
... ًلِيتَْرت ََنآُْرقْلا ِلِّتَرَو 
".....Bacalah al-Quran itu dengan tartil(perlahan-lahan)." (QS. Al-Muzammil :4)

 
  
                                                 

 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 
116. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Al-Qur’an Hadis Pada Siswa Kelas IV 
Madrasah Ibtidaiyah Bi’rul Ulum Sumberjo Sanankulon Blitar, NIM: 
3217113050, dibimbing oleh Dr. AGUS PURWOWIDODO. M.Pd. 
Kata Kunci: Hasil Belajar Al-Qur’an Hadis Pokok Bahasan Hukum Bacaan 
Idgham dan Iqlab, Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw. 
Salah  satu indikator rendahnya hasil belajar siswa khususnya pada mata 
pelajaran Al-Qur’an Hadis dewasa ini adalah kurang aktifnya siswa dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa  proses 
pembelajaran yang diterapkan guru masih menerapkan paradigma lama. Yaitu 
sering menerapkan metode atau model pembelajaran konvensional yaitu ceramah, 
tanya jawab dan penugasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis khususnya di Madrasah Ibtidaiyah 
Bi’rul Ulum Sumberjo, Sanankulon, Blitar, Terkesan rendah. Untuk mengaktifkan 
siswa dalam proses pembelajaran, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
sangatlah tepat, karena model ini dapat mendorong kerjasama dan keaktifan siswa 
dalam menguasai pelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana langkah-langkah 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mata pelajaran Al-Qur’an 
Hadis dengan pokok bahasan Hukum Bacaan Idgham dan Iqlab kelas IV MI 
Bi’rul Ulum Sumberjo Sanankulon Blitar? Dan 2) Bagaimana hasil belajar yang 
diperoleh siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis dengan pokok bahasan Hukum Bacaan 
Idgham dan Iqlab pada siswa kelas IV MI Bi’rul Ulum Sumberejo Sanankulon 
Blitar? 
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tindakan kelas 
karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran di kelas. 
Proses pelaksanaannya sendiri meliputi: (1) Menyusun perencanaan (planning), 
(2) Melaksanakan tindakan (acting), (3) Pengamatan (observing) dan (4) Refleksi 
(reflection). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode tes, metode observasi, metode wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian yaitu: 1) Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Bi’rul Ulum Sumberejo Sanankulon Blitar 
dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadis dapat meningkatkan kerjasama antar individu dan 
kelompok yaitu, Kerja sama siswa dalam menyampaikan materi dalam diskusi kelompok, 
kerja sama siswa dalam mengerjakan soal dan 2) Penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Bi’rul Ulum Sumberejo 
Sanankulon Blitar dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadis dapat meningkatkan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran berkelompok yaitu, siswa turut serta dalam melaksanakan 
tugas belajarnya, siswa bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak 
memahami persoalan yang dihadapinya. Dari kenaikan kerjasama dan keaktifan siswa, 
dapat diperoleh hasil belajar siswa yang meningkat. Berdasarkan hasil  belajar siswa 
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mengalami peningkatan mulai pre test, post test siklus I, sampai post test siklus II. Hal ini 
dapat diketahui dari rata-rata nilai siswa 63,25 (pre test), meningkat menjadi 73,15 (post 
tes siklus 1), dan meningkat lagi menjadi 84,4 (post tes siklus 2). Selain dapat dilihat dari 
nilai rata-rata siswa. Peningkatan hasil belajar siswa juga dapat dilihat dari ketuntasan 
belajar atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 75%. Terbukti 
pada hasil Pre Test, dari 20 siswa yang mengikuti tes, ada 6 siswa yang tuntas belajar dan 
14 siswa yang tidak tuntas belajar. Dengan presentase ketuntasan belajar 30%. Meningkat 
pada hasil Post Test Siklus 1, dari 20 siswa yang mengikuti tes, ada 11 siswa yang tuntas 
belajar dan 9 siswa yang tidak tuntas belajar, dengan presentase ketuntasan belajar 55%. 
Meningkat lagi pada hasil Post Test siklus 2, dari 20 siswa yang mengikuti tes, ada 16 
siswa yang tuntas belajar dan 4 siswa yang tidak tuntas belajar, dengan presentase 
ketuntasan belajar 80%. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, keaktifan siswa dalam 
kegiatan yang telah dilakukan menunjukan adanya peningkatan dari tiap tindakan. 
Perubahan positif pada keaktifan dan kerjasama siswa berdampak pula pada hasil belajar 
dan ketuntasan belajar. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Cooperative Learning Jigsaw Model to 
Improve Learning Outcomes Qur'an Hadith In Grade IV Islamic Elementary 
School Bi'rul Ulum Sumberjo Sanankulon Blitar, NIM: 3217113050, guided by 
Dr. AGUS PURWOWIDODO. M.Pd.  
 
Keywords: Learning Outcomes Hadith Al-Quran Reading Law Subject Idgham 
and Iqlab, Jigsaw Cooperative Learning Model. 
 
One indicator of student learning outcomes particularly low on the 
subjects of Qur'an Hadith today is less active students in participating in learning 
activities. This coupled with the fact that the learning process is applied to the 
teachers still apply the old paradigm. Which often apply the method or 
conventional learning models are lectures, discussion and assignment. So do not 
rule out the possibility of student learning outcomes in subjects Qur'an Hadith 
especially in Islamic Elementary School Bi'rul Ulum Sumberjo, Sanankulon, 
Blitar, low Impressed. To activate students in the learning process, Jigsaw 
cooperative learning model is appropriate, because this model could encourage 
cooperation and involvement of the student in mastering the lessons learned to 
achieve maximum results. 
The problem of this thesis are: 1) What steps the implementation of 
cooperative learning model of Jigsaw subjects Hadith with Al-Quran Reading 
Law subject Idgham and Iqlab grade IV Islamic Elementary School Bi'rul Ulum 
Sumberjo Sanankulon Blitar? And 2) How student learning outcomes obtained by 
applying cooperative learning model jigsaw on subjects Hadith with Al-Quran 
Reading Law subject Idgham and Iqlab in grade IV Islamic Elementary School 
Bi'rul Ulum Sumberejo Sanankulon Blitar? 
The method used is classroom action research because the problem is 
solved comes from classroom practice. Implementation process itself includes: (1) 
Develop a planning (planning), (2) Implement the action (acting), (3) Observation 
(observing) and (4) Reflection (reflection). Data collection techniques used in this 
study is the test method, the method of observation, interviews, field notes, and 
documentation. 
Results of the study are: 1) The use of cooperative learning model jigsaw 
at Islamic Elementary School fourth grade students Bi'rul Ulum Sumberejo 
Sanankulon Blitar in learning the Qur'an Hadith can improve cooperation among 
individuals and groups, namely, cooperation of students in presenting the material 
in a discussion groups, the cooperation of students in work on the problems and 2) 
The use of cooperative learning model jigsaw at fourth grade students Islamic 
Elementary School Bi'rul Ulum Sumberejo Sanankulon Blitar in the Quran Hadith 
learning can enhance the activity of students in group learning, namely, the 
students participate in carrying out the task of learning, the student asked another 
student or to the teacher if not understand the problems that it faces. Of the 
increase in the cooperation and involvement of the student, can be obtained by 
increasing student learning outcomes. Based on the results of student learning has 
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increased begin pre test, post test cycle I, until the post-test cycle II. It can be seen 
from the average value of 63.25 students (pre-test), increased to 73.15 (post test 
cycle 1), and increased again to 84.4 (post test cycle 2). In addition it can be seen 
from the average value of students. Improving student learning outcomes can also 
be seen from the learning completeness or completeness Minimum Criteria 
(KKM) stipulated that 75%. Proven on Pre Test results from 20 students who took 
the test, there are six students who pass the study and 14 students who did not 
pass the study. With a percentage of 30% completeness study. Increase on the 
results of the Post Test Cycle 1, of the 20 students who took the test, there were 
11 students who completed study and 9 students who do not pass the study, with a 
percentage of 55% mastery learning. Increased again in the results of the Post Test 
cycle 2, of the 20 students who took the test, there were 16 students who 
completed study and 4 students who do not pass the study, with a percentage of 
80% mastery learning. As already described above, active students in activities 
that have been carried out shows the increase of each action. Positive changes in 
students' activeness and cooperation to impact the learning and mastery learning 
outcomes. 
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 الملخص
 
أطروحة تحت عنوان "تطبيق نموذج التعلم التعاوني بانوراما لتحسين مخرجات التعلم القرآن الكريم 
 سومبيرجو سانان كولونالعلوم بئر  الإسلامية المدرسـة الإبتدائيـةالصف الرابع الطلب الحديث في و 
 ويدودو، الماجستير. اجوس فورواالدكتور ، المشرف. 3237113157رقم الدفتر القيد:  بليتار،
 اذغاممخرجات التعلم الحديث آل القرآن قراءة القانون يسلط الضوء على   الكلمات الرئيسيـة:
 .، النموذجي التعلم التعاوني بانورامااقلبو 
 
مؤشر واحد من نواتج تعلم الطلاب منخفضة بشكل خاص في مادتي الفقه القرآن اليوم 
هو الطلاب أقل نشاطا في المشاركة في أنشطة التعلم. هذا إلى جانب حقيقة أن يتم تطبيق عملية 
التعلم للمعلمين لا يزال تطبيق النموذج القديم. والتي غالبا ما تطبق أسلوب أو نماذج التعلم 
دية هي المحاضرات والنقاش والاحالة. لذلك لا يستبعد إمكانية نتائج تعلم الطلبة في المواد التقلي
سومبيرجو سانان  العلوم بئر  الإسلامية المدرسـة الإبتدائيـةالدراسية القرآن الكريم الحديث وخاصة في 
التعلم التعاوني ، بليتار، وانخفاض أعجب. لتنشيط الطلاب في عملية التعلم، بانوراما نموذج كولون
هو المناسب، لأن هذا النموذج يمكن أن يشجع التعاون وإشراك الطالب في اتقان الدروس المستفادة 
 ى قدر من النتائج.لتحقيق أقص
) ما هي الخطوات تنفيذ نموذج التعلم التعاوني بانوراما من 1مشكلة هذه الأطروحة هي: 
 المدرسـة الإبتدائيـةالموضوع والصف الرابع و اقلب  اذغامالموضوعات القرآن الحديث مع قانون قراءة 
) كيف نتائج تعلم الطلاب التي تم الحصول 5بليتار؟ و سومبيرجو سانان كولونالعلوم بئر  الإسلامية
مع القانون  والحديثعليها عن طريق تطبيق نموذج التعلم التعاوني بانوراما حول مواضيع القرآن 
سومبيرجو سانان  العلوم بئر  الإسلامية المدرسـة الإبتدائيـةفي الصف الرابع  اقلبو  اذغامشريطة قراءة 
 بليتار؟ كولون
الطريقة المستخدمة هو البحث الإجرائي الفصول الدراسية لأن المشكلة يتم حلها يأتي من 
) تنفيذ العمل 5) وضع تخطيط (تخطيط)، (1الممارسات الصفية. عملية التنفيذ نفسها ما يلي: (
) التفكير (التفكير). تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه 4) مراقبة (مراقبة) و (7مثيل)، ((الت
 ية، والوثائق.الدراسة هي طريقة الاختبار، وطريقة الملاحظة والمقابلات والملاحظات الميدان
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) استخدام التعاوني نموذج التعلم بانوراما في مدرسة حكومة ابتدائي 1نتائج الدراسة: 
بليتار في تعلم  سومبيرجو سانان كولونالعلوم بئر  الإسلامية المدرسـة الإبتدائيـةلاب الصف الرابع ط
القرآن الكريم الحديث يمكن تحسين التعاون بين الأفراد والجماعات، وهي تعاون الطلاب في تقديم 
خدام التعاوني ) است5المواد في المناقشة مجموعة، بالتعاون مع الطلاب في العمل على المشاكل و
 الإسلامية المدرسـة الإبتدائيـةنموذج التعلم بانوراما في مدرسة حكومة ابتدائي طلاب الصف الرابع 
بليتار في تعلم القرآن الكريم الحديث يمكن أن تعزز من نشاط  سومبيرجو سانان كولونالعلوم بئر 
علم، سأل الطالب طالب آخر الطلاب في التعلم المجموعة، وهي تشارك الطلاب في تنفيذ مهمة الت
أو إلى المعلم إذا لم يفهم المشاكل التي تواجهها. من الزيادة في التعاون وإشراك الطالب، ويمكن 
الحصول على النتائج من خلال زيادة تعلم الطلاب. استنادا إلى نتائج تعلم الطلبة زادت بدء 
الاختبار الثاني. يمكن أن ينظر إليه من ، حتى دورة بعد الأولىاختبار ما قبل وما بعد اختبار دورة 
)، 1(آخر اختبار دورة  21.73الطلاب (ما قبل الاختبار)، ارتفع إلى  25.75قيمة متوسط 
). وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن ينظر إليه 5(آخر اختبار دورة  4.44وارتفعت مرة أخرى إلى 
تحسين نتائج تعلم الطلاب من اكتمال التعلم قيمة للطلاب. ويمكن أيضا أن ينظر إلى من متوسط 
 35. ثبت على النتائج قبل الاختبار من %23أو معايير الحد الأدنى لاكتمال  ينص على أن 
طالبا الذين لم يمر  41طالبا الذين خضعوا للاختبار، وهناك ستة طلاب الذين يجتازون الدراسة و
من  1. زيادة على نتائج دورة بعد الاختبار %37 على الدراسة. مع النسبة المئوية للدراسة اكتمال
طلاب الذين  9طالبا الذين أكملوا الدراسة و  11طالبا الذين خضعوا للاختبار، كانت هناك  35
التعلم للإتقان. زيادة مرة أخرى في نتائج الدورة بعد  %22لا ينجحون في الدراسة، مع نسبة 
 4طالبا الذين أتموا الدراسة و 51بار، كانت هناك طالبا الذين خضعوا للاخت 35من  5الاختبار 
التعلم للإتقان. كما سبق وصفها أعلاه،  %34طلاب الذين لا ينجحون في الدراسة، مع نسبة 
الطلاب الناشطين في الأنشطة التي نفذت يظهر زيادة في كل عمل. التغييرات الإيجابية في الدينامية 
 لتعلم التعلم وإتقان.الطلاب والتعاون للتأثير على نتائج ا
 
 
 
 
